



Lluïsa Urtasun * 
I N T R O D U C C I Ó 
Fa t e m p s q u e e s p a r l a d e P S I -
C O M O T R I C I T A T i e l s i g n i f i c a t 
d ' a q u e s t a p a r a u l a h a s o f e r t 
t a l d i l a t a c i ó q u e h a a r r i b a t a 
i n c l o u r e t o t a m e n a d ' a c t i v i t a t 
e n la r e a l i t z a c i ó d e l a q u a l 
t e n g u i a v e u r e e l c o s a l ' e s c o -
l a : 
- E x e r c i c i s p e r d e s e n v o l u p a r o 
s u p e r a r d i f i c u l t a t s e n la f o r -
m a c i ó d e l ' e s q u e m a c o r p o r a l . 
- E x e r c i c i s p e r d e s e n v o l u p a r o 
s u p e r a r d i f i c u l t a t s e n l ' o r g a -
n i t z a c i ó e s p a i - t e m p o r a l . 
- E x e r c i c i s d e p r e l e c t u r a i d e 
p r e s c r i p t u r a . 
- U n a n o v a g i m n à s t i c a p e r a l 
m é s p e t i t s . 
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T o t a i x ò p o t é s s e r e n t è s q u a n 
p a r l a m d e p s i c o m o t r i c i t a t . 
A q u í , n o s a l t r e s , e n s o c u p a r e m 
d e la P r à c t i c a P s i c o m o t r i u 
E d u c a t i v a . 
C a d a c o p s ó n m é s l e s e s c o l e s 
q u e i n i c i e n u n p r o j e c t e d ' E d u -
c a c i ó d e P r à c t i c a . P s i c o m o -
t r i u , v a n e n a u g m e n t e l c u r s o s 
d e f o r m a c i ó p e r a l p r o f e s s o r a t 
i é s e n l ' a c t u a l i t a t m a t è r i a 
d ' e s t u d i i f o r m a c i ó a l s p l a n s 
d ' e s t u d i p e r a m e s t r e s d ' e d u -
c a c i ó i n f a n t i l a la U I B . 
Q U È ÉS I 
A Q U I S ' A D R E Ç A 
L a P r à c t i c a P s i c o m o t r i u d e B. 
A u c o u t u r i e r n o é s u n c o m p e n -
d i d ' e x e r c i c i s . V a m é s e n l l à 
d ' u n a p e d a g o g i a d e l s e s p a i s 
( r e c o n s , t a l l e r s . . . ) i d e la r e l a -
c i ó , s e s i t u a d i n s e l c o r r e n t 
p e d a g ò g i c d i r i g i t a la f o r m a c i ó 
d e la p e r s o n a e n la s e v a t o t a l i -
t a t s o m a t o p s í q u i c a . 
E s p l a n t e j a i s ' a p l i c a a l n i n s i 
n i n e s e n t r e 0 i 7 a n y s p e r q u è 
é s e n a q u e s t s a n y s o n e s t r o b a 
la p l e n i t u d d e l ' e x p r e s s i v i t a t 
p s i c o m o t r i u . A i x ò v o l d i r q u e 
e s d ó n a m é s q u e m a i l a u n i ó 
e n t r e l ' e s t r u c t u r a m o t r i u , l ' e s -
t r u c t u r a a f e c t i v a i l e s p o s s i b i -
l i t a t s c o g n i t i v e s . 
A q u e s t a e x p r e s s i v i t a t m o t r i u 
e s v e u e n la m a n e r a c o m l ' i n -
f a n t p e t i t e s c o m u n i c a , e s 
m a n i f e s t a m i t j a n ç a n t e l m o v i -
m e n t . A i x í e x p r e s s a l e s s e v e s 
n e c e s s i t a t s , e l s s e u s d e s i t j ó s , 
e l s s e u s e s t a t s d ' à n i m i l e s 
s e v e s c o n q u e s t e s . . . F i n s e l s 
7 / 8 a n y s s ' e x p r e s s a d ' u n a 
m a n e r a g l o b a l , n o p o t c o n è i -
x e r s i n o t o c a , s e n t i a c t u a 
a l h o r a . 
L e s c a p a c i t a t s m o t r i u s , a f e c t i -
v e s , s o c i a l s i i n t e l · l e c t u a l s 
e s t a n e s t r e t a m e n t l l i g a d e s , l e s 
s e v e s a c c i o n s l i p e r m e t e n 
c o n è i x e r e l s o b j e c t e s , l ' e s p a i i 
e l s a l t r e s i a e l l m a t e i x . A p r è n 
m e n t r e a c t u a , f e n t . 
L a P r à c t i c a P s i c o m o t r i u é s 
u n a f o r m a d e t r e b a l l a r , u n a 
p r à c t i c a e d u c a t i v a q u e e s 
b a s a e n l ' a c t i v i t a t c o r p o r a l i 
e n l ' e x p r e s s i v i t a t p s i c o m o t r i u i 
q u e p r e t é n e l d e s e n v o l u p a -
m e n t i n t e g r a l d e l n i n / a é s a 
d i r , p r e t é n m i l l o r a r l e s c a p a -
c i t a t s : 
- Cognitives. C o n è i x e r e l s e u 
c o s , l ' e s p a i , e l t e m p s i l es 
c a r a c t e r í s t i q u e s d e l s o b j e c t e s . 
- Motr ius . M o v i m e n t s d ' e q u i l i -
b r i , b o t , e s c a l a r , d e s p l a ç a r -
s e . . . 
- Emocionals. C o n t r o l d e l 'a -
g r e s s i v i t a t , s e n t i r i e x p r e s s a r 
e l p l a e r i d e s p l a e r , t o l e r a r la 
f r u s t r a c i ó . . . 
- Socials. A c c e p t a r l e s n o r -
m e s , e s c o l t a r i d i a l o g a r , e s p e -
r a r e l t o r n , e n d e f i n i t i v a , j u g a r 
a m b e l s a l t r e s 
L ' E d u c a c i ó F í s i c a i la P r à c t i c a 
P s i c o m o t r i u u t i l i t z e n e l m a t e i x 
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Activitats d'equilibri i desquilíbri, 
balenceig, caigudes, 
arrossegaments... 
Activitats de maternatge 
Jocs pre-simbòlics 
Activitats d'experimentació a 
partir del moviment espontani 
Joc simbòlic i/o jocs de rols 
"jugam a..." 
Representació 
Tècniques plàstiques i/o 
de construcció i/o la 
paralula 
Dibuix, modelatge, construcció, 
verbalització... 
Ritual de sortida 
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i n s t r u m e n t , e l c o s i e l s e u 
m o v i m e n t i a m b d u e s t e n e n 
u n s o b j e c t i u s , r e l a c i o n a t s a m b 
e l d e s e n v o l u p a m e n t d e l e s 
c a p a c i t a t s d e l s d i f e r e n t s à m -
b i t s d e la p e r s o n a q u e d e p e -
n e n d e l n i v e l l m a d u r a t i u d e l s 
i n f a n t s ( l a P r à c t i c a P s i c o m o -
t r i u i n f a n t s d e 0 a 6 / 7 a n y s i 
l ' E d u c a c i ó F í s i c a a l ' E d . P r i -
m à r i a i n f a n t s d e 6 / 7 a 1 2 
a n y s ) , p e r ò l e s p r à c t i q u e s d e 
la " p s i c o m o t r i c i t a t " ( e n t e s a c o m 
h e m e s m e n t a t a la i n t r o d u c -
c i ó ) i d e l ' E d . F í s i c a ( e n t e s a 
c o m " g i m n à s t i c a " , c o m à r e a 
q u e e x c l u s i v a m e n t t r e b a l l a 
s o b r e l ' h a b i l i t a t e n e l m o v i -
m e n t ) a l s c e n t r e s e s c o l a r s , 
p o t s e r , e s t i g u i n m o l t a l l u n y a -
d e s . P e n s a m q u e c a l a n a l i t z a r 
l e s n o s t r e s p r à c t i q u e s i r e v i s a r 
e l s o b j e c t i u s i , d e s d e la P r à c -
t i c a P s i c o m o t r i u i l ' E d u c a c i ó 
F í s i c a , c e r c a r e l s a c o r d s n e -
c e s s a r i s p e r a la i n t e r v e n c i ó 
c o h e r e n t s o b r e l ' i n f a n t e n e v o -
l u c i ó d e s d e l p r i m e r d i a q u e 
e n t r a a l ' e s c o l a ( a l s t r e s a n y s ) , 
f i n s e l d i a q u e e n s u r t ( a l s 1 2 
a n y s ) . 
L A S E S S I Ó D E 
P R A C T I C A 
P S I C O M O T R I U 
L a P r à c t i c a P s i c o m o t r i u e s 
c o n c r e t a e n l e s s e s s i o n s q u e 
e s r e a l i t z e n a la s a l a , q u e a t a l 
f i e s c o n d i c i o n a a m b u n s 
e s p a i s c l a r s d e j o c . 
L ' o b j e c t i u d e l e s s e s s i o n s d e 
P r à c t i c a P s i c o m o t r i u , e s p o -
s a r a l ' i n f a n t e n u n a s i t u a c i ó 
d e j o c , q u e f a c i l i t i l ' e x e r c i c i i 
e x p e r i m e n t a c i ó d e t o t e s l e s 
p r ò p i e s c a p a c i t a t s i q u e l i p o s -
s i b i l i t i e x p r e s s a r - s e e n la s e v a 
o r i g i n a l m a n e r a d e s e r i d ' e s -
t a r a l m ó n ( i r e l a c i o n a r - s e ) . E n 
u n e s p a i , la s a l a , e s t r u c t u r a t 
p e r d i f e r e n t s m a t e r i a l s e n u n 
t e m p s i a m b u n s i s t e m a d ' a c -
t i t u d s p e r p a r t d e l p s i c o m o t r i -
c i s t a q u e c r e a u n c l i m a d e j o c , 
d e s e g u r e t a t i d e c o n f i a n ç a . 
L a s e s s i ó t i p u s ( n o n ' h i h a 
c a p d ' i g u a l ) é s u n i t i n e r a r i d e 
j o c , d ' u n a h o r a u h o r a i m i t j a , 
q u e c o m e n ç a i a c a b a a m b u n s 
" r i t u a l s " . El r i t u a l d ' e n t r a d a 
m a r c a l ' i n i c i d e la s e s s i ó . 
És e l m o m e n t d e c a l m a p r e v i a 
l ' a c c i ó , s ' o b s e r v a c o m e s t a n 
d i s p o s a t s e l s m a t e r i a l s i la 
l ' e v o l u c i ó d e l s i n f a n t s a p a r t i r 
d e la r e l a c i ó p r i v i l e g i a d a , e n -
t r e p s i c o m o t r i c i s t a i n i n s , e n 
e l s j o c s d e " m a t e r n a t g e " , 
d ' e n c a l ç a r , d ' a r r o s s e g a m e n t s 
a m b t e l e s d e r o b a , d ' o p o s i c i ó 
a m b e l s c o i x i n s . 
L a s a l a e s t à d i s p o s a d a a m b 
d i f e r e n t s e s p a i d e j o c . A m é s 
s a l a i e s f a e l p r o j e c t e d e l d i a . 
S ' e x p l i q u e n l e s n o r m e s d e 
f u n c i o n a m e n t a la s a l a . Es 
c r e a a i x í e l c l i m a d e c o n f i a n ç a 
i s e g u r e t a t q u e n e c e s s i t e n . 
L e s s e s s i o n s t e n e n d o s m o -
m e n t s o t e m p s . 
T e m p s d ' e x p r e s s i v i t a t m o t r i u i 
t e m p s d e r e p r e s e n t a c i ó . . 
Es c o m e n ç a a m b u n a c o n v i d a -
d a a l m o v i m e n t p e r a c a b a r 
a m b la r e p r e s e n t a c i ó ( d e l p l a e r 
d ' a c t u a r a l p l a e r d e p e n s a r ) . 
A l p r i m e r t e m p s la p s i c o m o t r i -
c i s t a p r o v o c a e l m o v i m e n t 
e s p o n t a n i m é s e x p l o s i u , s i t u a -
c i o n s d e d e s e q u i l i b r i , b a l a n -
c e i g , r o d o l a m e n t s . . . e n u n a 
z o n a d e c o i x i n s i m a t a l a s s o s ; 
m o v i m e n t s r e l a c i o n a t s a m b 
l e s s e n s a c i o n s i n t e r n e s d e 
l ' i n f a n t . P r o p i c i a q u e i n v e s t i -
g u i m o v i m e n t s s e g o n s e l s 
i n t e r e s s o s i n e c e s s i t a t s d e c a -
d a u n i la i n t e n c i ó e d u c a t i v a 
d e la p s i c o m o t r i c i s t a . C e r c a 
d e la z o n a d e c o i x i n s h i h a la 
d e l j o c s e n s o r i o m o t r i u o n e s 
p o t e x p e r i m e n t a r l ' a l ç a d a , la 
c a i g u d a , l ' e q u i l i b r i , e l b o t , e l s 
g i r s , l e s i n v e r s i o n s . . . 
E s c o n v i d a e l s i n f a n t s a a c t i v i -
t a t s c o m s a l t a r , e s c a l a r , l l a n -
ç a r , e n c a l ç a r - s e , a m a g a r - s e , 
q u e a j u d e n a c o n è i x e r e l c o s 
a m b l e s s e v e s c o m p e t è n c i e s i 
l i m i t a c i o n s . El c o n t r a s t e n t r e 
e l s m a t e r i a l s b l a n s i e l s d u r s 
( e s p a t l l e r e s , m a t a l a s s o s , b a n c s , 
b a r r a d ' e q u i l i b r i s . . ) , a m b l e s 
c o n d i c i o n s d e s e g u r e t a t a d i -
e n t s , p e r m e t e n e x p e r i m e n t a r 
s e n s a c i o n s c o r p o r a l s d i v e r s e s 
i c o n è i x e r l e s d i f e r e n t s p a r t s 
d e l c o s i e l c o s g l o b a l . 
L a s a l a é s , t a m b é , u n e s p a i 
d e c o m u n i c a c i ó d e l ' i n f a n t 
a m b e l p s i c o m o t r i c i s t a i a m b 
e l s a l t r e s i n f a n t s . El j o c e s 
d ó n a e n r e l a c i ó , d e t a l m a n e r a 
q u e la i n t e r a c c i ó o b r i e l v e n t a l l 
d e p r o p o s t e s i e l j o c s ' e n r i -
q u e i x d e l g r u p . 
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E n e l r e c o n e i x e m e n t q u e c a d a 
u n s e n t d e l q u e f a n o e s d o n e n 
i n h i b i c i o n s p e r e x p e r i m e n t a r . 
L a p s i c o m o t r i c i s t a " e s c o l t a " i 
t é e n c o m p t e l e s n e c e s s i t a t s , 
d e s i t j ó s i d e m a n d e s d e l s a l u m -
n e s . C e r c a i p o t e n c i a e l p l a e r 
d e f e r . A m b la s e v a m a n e r a d e 
m i r a r , a g a f a r , s o s t e n i r , p a r l a r , 
e s t a r d e v o r a s e s e n t e n r e c o n e -
g u t s i a m b g a n e s d e s e g u i r 
e x p e r i m e n t a n t . T é la p s i c o m o -
t r i c i s t a l ' a c t i t u d " d ' e s c o l t a " . 
S a p q u e a m b la s e v a i n t e r v e n -
c i ó , a j u s t a d a a c a d a u n , e s 
p r o d u e i x l ' e v o l u c i ó . 
S ' i n t e n t a p r o p i c i a r e l p a s d e l 
j o c i n d i v i d u a l a l j o c c o l · l e c t i u 
c o m a f o r m a d e s o c i a l i t z a c i ó , 
p e r a la q u a l c o s a s ' u t i l i t z e n 
d i f e r e n t s e s t r a t è g i e s : l ' a c t i v i -
t a t g r u p a l p l a e n t e r a ( j o c s d e 
c a s e s , v a i x e l l s . . . ) , e l s m a t e -
r i a l s ( c o r d e s , r o b e s . . . ) , c o m a 
n e x e s d e r e l a c i ó . . . s e m p r e d e s 
d e l r e s p e c t e i l a c o m p r e n s i ó 
i n d i v i d u a l . 
D i n s a q u e s t p r i m e r t e m p s , 
t a m b é , e s d o n e n a c t i v i t a t s d e 
j o c s i m b ò l i c o n l ' i n f a n t , r e c r e a 
s i t u a c i o n s d e la v i d a q u o t i d i a -
n a , p r o j e c t a n t v i v è n c i e s e m o -
c i o n a l s , i m a n i f e s t a n t la p a r t 
m é s a f e c t i v a : c a s e s , f a n t a s -
m e s , c a n s , c a v a l l s , t a u r o n s . . . 
L a u t i l i t z a c i ó d e l s c o i x i n s a m b 
f o r m e s g e o m è t r i q u e s p o s s i b i -
l i t a q u e c a d a u n l i d o n i e l s e u 
s i g n i f i c a t . A l e s s e s s i o n s , e l 
j o c s i m b ò l i c s ' i n i c i a a l s 3 
a n y s . A l s 5 a n y s s o l é s s e r e n 
p l e n i t u d i p a s s a a j o c s d e r o l i 
p o s t e r i o r m e n t a j o c d e r e g l e s , 
c a p a l s 7 o 8 a n y s . El p r o c é s 
v a d e l j o c m é s e g o c è n t r i c p l e 
d ' e m o c i o n s a l j o c r e g u l a t p e r 
n o r m e s c o n v e n c i o n a l s . 
L a p s i c o m o t r i c i s t a , s o s t é i 
a c o m p a n y a l e s s i t u a c i o n s d e 
j o c s i m b ò l i c . C l a r i f i c a e s p a i s i 
r o l s . I n t e r v é a m b l ' a j u d a p e r 
q u i n o h a t r o b a t la m a n e r a 
d ' i n t e g r a r - s e a l g r u p . P r o p o r -
c i o n a e s t r a t è g i e s d e c o m u n i -
c a c i ó q u e d e s c u l p a b i l i t z e n l ' a -
g r e s s i v i t a t . 
T e m p s d e 
rep resen tac ió 
A la c o n s i g n a d e la p s i c o m o -
t r i c i s t a , e l s i n f a n t s p a s s e n d e l 
j o c a la r e p r e s e n t a c i ó . 
A l t e m p s d e r e p r e s e n t a c i ó , e s 
c e r c a e l p l a e r d e p e n s a r , a l l ò 
q u e s ' h a v i s c u t a l t e m p s d ' e x -
p r e s s i v i t a t m o t r i u . Es r e p r e -
s e n t a a m b d i f e r e n t s f o r m e s 
d ' e x p r e s s i ó : e l m o d e l a t g e a m b 
f a n g o p l a s t i l i n a , e l d i b u i x l a 
c o n s t r u c c i ó a m b f u s t e s , l a 
p a r a u l a , . . . 
L a r e p r e s e n t a c i ó f o r a d e l c o s 
s u p o s a la d i s t à n c i a d e l ' e m o -
c i ó , l a c a l m a . 
L a p s i c o m o t r i c i s t a e l q u e f a e s 
p o s s i b i l i t a r i a j u d a r q u e l ' i n -
f a n t t r o b i s e n t i t a l e s s e v e s 
p r o d u c c i o n s . El t e m p s d e r e -
p r e s e n t a c i ó s ' a m p l i a a i x í c o m 
a u g m e n t a l ' e d a t d e l s i n f a n t s . 
El r i t u a l d e s o r t i d a é s u n a c o -
m i a d a m e n t , u n o b r i r la f i n e s -
t r a d e l ' e x p e c t a t i v a d e la p r o -
p e r a s e s s i ó . 
UN P R O J E C T E 
D E PRÀCTICA 
P S I C O M O T R I U A L 
C P M A R I A 
A N T Ò N I A S A L V À 
L ' a n y 1 . 9 9 3 e s v a i n i c i a r e l 
p r o g r a m a d e P r à c t i c a P s i -
c o m o t r i u a l s c u r s o s d ' E l a m b 
e l s u p o r t d e l c l a u s t r e , a m b la 
c o l · l a b o r a c i ó d e l ' A M PA p e r a 
la c o m p r a d e m a t e r i a l i p e r 
l ' a d e q u a c i ó d e l ' e s p a i . 
E n l ' a c t u a l i t a t s o m 4 l es m e s -
t r e s p s i c o m o t r i c i s t e s a m b f o r -
m a c i ó d e " C u r s A n u a l " i u n a 
m é s a m b u n " C u r s d e S e n -
s i b i l i t z a c i ó " , i e l p r o j e c t e , j a é s 
u n a p r à c t i c a , e s r e f l e x i o n a t , 
d i s c u t i t i c o m p a r t i t p e r El i 
p r i m e r c i c l e d e l ' E P i r e f r e n d a t 
p e l C l a u s t r e . 
E l s o b j e c t i u s a a c o n s e g u i r , e l s 
c o n t i n g u t s d ' a p r e n e n t a t g e d e 
l e s d i f e r e n t s à r e e s q u e e s t r e -
b a l l e n e n P r à c t i c a P s i c o m o -
t r i u e s j u s t i f i q u e n i s u s t e n t e n 
e n e l m a r c t e ò r i c i d e r e f l e x i ó 
d e l s p r o j e c t e s c u r r i c u l a r s d e 
s e g o n c i c l e d ' E l i d e p r i m e r 
c i c l e d e P r i m à r i a . 
A l g u n s d e l s o b j e c t i u s q u e e n s 
a s s e n y a l a m p e r a la P r à c t i c a 
P s i c o m o t r i u s ó n : 
1. A f a v o r i r la r e p r e s e n t a c i ó c o n s c i e n t d e la t o t a l i t a t 
c o r p o r a l e n f u n c i ó d e d e s e n v o -
l u p a m e n t d e la i m a t g e c o r p o -
r a l . 
2 . A f a v o r i r la p r o g r e s s i v a c o n s t r u c c i ó i o r g a n i t z a c i ó 
e s p a i - t e m p o r a l . 
3. A f a v o r i r e l d e s e n v o l u p a -m e n t d e l c o m p o r t a m e n t 
r e l a c i o n a l , e x i g è n c i a d e n o r -
m e s i c a p a c i t a t d ' i n i c i a t i v a . 
4. C l a r i f i c a r l ' e x p r e s s i v i t a t d e l n i n / a e n f u n c i ó d e l ' e n -
r i q u i m e n t d e l ' e s t r a t è g i a d e 
c o m u n i c a c i ó . 
La psicomotricista el que fa és 
possibilitar i ajudar que l'infant 
trobi sentit a les seves produccions. 
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Els continguts: 
- El c o s i la p r ò p i a i d e n t i t a t . 
• L e s p o s s i b i l i t a t s d e l p r o p i 
c o s . 
- El j o c . C o m u n i c a c i ó i r e l a c i ó . 
• L a r e p r e s e n t a c i ó . 
P e r a v a l u a r e l p r o j e c t e , e s v a 
f e n t e l s e g u i m e n t d e c a d a s e s -
s i ó e n t r e e l s d o s m e s t r e s 
i m p l i c a t s a la s e s s i ó . S ' a t é n a l 
p r o g r é s d e c a d a i n f a n t , l ' a d e -
q u a c i ó d e l a i n t e r v e n c i ó d e l s 
a d u l t s a l ' o r g a n i t z a c i ó d e l s 
e s p a i s i m a t e r i a l s . Es v a n f e n t 
e l s c a n v i s n e c e s s a r i s p e r q u è 
t o t s e l s n i n s e v o l u c i o n i n . 
S ' e n r e g i s t r e m e n v í d e o l e s 
s e s s i o n s p e r a j u d a r a r e f l e x i o -
n a r i f e r p r o p o s t e s e n c o n -
s e q ü è n c i a . 
L ' a v a l u a c i ó q u e f e i m d e l p r o -
j e c t e t o t s e l s q u e h i p a r t i c i -
p a m ( t a m b é e l s p a r e s i m a r e s 
d e l s i n f a n t s ) é s p o s i t i v a , t o t i 
q u e é s r e v i s a b l e i a m p l i a b l e . • 
* Mestra d'Educació Infantil i 
Psicomotricista. 
B I B L I O G R A F I A : 
ARNAIZ, P. 
F u n d a m e n t a c i ó n d e la 
p r à c t i c a p s i c o m o t r i z . 
M Ú R C I A , 1 9 8 7 . 
FORTUNY, ROSELL, PORTAS. 
G u i a . d e l v i d e o " d e 
R R e d u c a t i v a " . 
C P R d e P a l m a . 
COMPOSTELA, Sonia. 
C u r s d e f o r m a c i ó a l s e m i n a r i 
d e R R d e l C E P d e P a l m a . 
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El D i a d e B a l e a r e s , 1 9 9 1 . 
A N G L E S A ANGLATERRA 
ESTIU 1998 
EN FAMÍLIES O 
RESIDÈNCIES 
JULIOL - AGOST 
JOVES DE 10 A 21 ANYS 
PRIMER TORN: DE l'I AL 22 DE JUUOL 
SEGON TORN: 
DEl 22 DE JUUOL AL 12 D'AGOST 
OEC 
OCI, EDUCACIÓ I CULTURA 
ALTRES PROGRAMES 
ESTATS UNITS / NEW JERSEY 
• Curs en família • Joves de 14 a 20 anys 
• Juliol i agost - 4 setmanes 
K L Mà 
CANADÀ / ONTÀRIO 
• Curs en família • Joves de 14 a 21 anys 
• Juliol i agost - 4 setmanes 
ALEMANYA / PASSAU (BAVIEBAJ 
• Curs en família o residència • Joves de 14 a 21 anys 
A N Y A C A D È M I C C O N V A L I D A B L E 
ESO / BUP / COU 
ESTATS UNITS / IRLANDA 
Informació i Inscripcions: 
OEC 
OCI, EDUCACIÓ I CULTURA 
C/ DELS CAPUTXINS, 3 - 8 è D 
EDIFICI EUROPA • PALMA 
20 PISSARRA 90 
